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2ヨ ーロッパ美術史 野口榮子=監修 1997年10月昭和堂
3実 践的演劇の世界 菊川徳之助=著 1998#4月昭和堂
.
4ヨ ーロッパ建築史 西田雅嗣=編 1998年9月昭和堂
5庭 園史をあるく一日本・ヨー ロッパ編 武居二郎・尼崎博正置監修 1998年5月昭和堂
6日本美術史 山岡泰造=監修 並木誠士・森理恵冒編集 1998年5月昭和堂
7近代建築史 石田潤一郎・中川理=編 1998年5月昭和堂
8身体と芸術 上村博=著 1998年6月昭和堂
























31歌集 つひに見ざりき 黒崎あかね=著 1999年11月玲瓏館








38情報デザインシリー ズVol.2:写真の変容と拡張 京都造形芸術大学=編 1999年5月角川書店
39情報デザインシリー ズVol.3:グラフィックデザインの視点と発想 京都造形芸術大学=編 1999年5月角川書店




42情報デザインシリー ズyoL6:情報宇宙と変容する表現 馳 京都造形芸術大学冨編 200D年5月角川書店
43死と葬一小林宏史写真集一 小林宏史=著 soon#io月東方出版
44缶詰ラベル博物館 社団法人日本缶詰協会≡監修 2002年6月東方出版 -
45BLOWUP:KeiichiTanaamPsPoster&GraphicWorks1963-1974田名網敬一=著 2001年2月アムズアー ツブレス(第2版は青幻舎).、
96夢と記憶 田名網敬一=著 2003年12月スタジオワープ 』
作品集・展覧会カタログ 雑誌
47黒光茂樹・黒光茂明の日本画. 1990年4月
.南海放送サンパ クー美術館71G日0 1995年1月号 1995年1月同朋舎出版
48佐々 木豊作品集 1990年11月太陽アー ト企画72GEO 1995年2月号 1995年2月同朋舎出版
49土をうたう三ちえおくれの入たちの世界展 issi年3月.京都新聞社会福祉事業団73GEO 1995年3月号 1995年3月同朋舎出版
50西中博作品集. 1992年4月 太陽アー ト企画74GEO 1995年4月.号 1995年4月同朋舎出版
51安達博文作品集 1993年6月 太陽アー ト企画75GEO 1弱5年5月号 1995年5月同朋舎出版
52拡張するガラス 美ーの表現者たち一 1995年4月.横浜美術館・朝日新聞社76 淡交ムック「決定版 茶道入門」1996年3月淡交社
53森田康雄作品集 1995年6月 太陽画廊77 淡交ムック「茶の湯歳事記・春」1997年2月淡交社
54富本憲吉展一その入・こころ一 1995年9月 朝日新聞社78 淡交ムック「茶の湯歳事記・夏」'1997年6月淡交社.













63没後五十年記念 美め糟華 上村松園展 1999年8月朝日新聞社文化企画局大阪企画部
64安達博文の世界一僕の中のぼく一 1999年12月池田20世紀美術館





70写真集 うつくしい丹後 2004年6月 丹後地方林業振興会、ほか80
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